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第 54 回 
7 月 4 日 
（月） 
 転学部を考えている人のために 
 青野 透 
 （大学教育開発・支援センター） 
第 55 回 




 仲正 昌樹 
 （法学部） 
第 56 回 
7 月 6 日 
（水） 
 レポートの書き方 中級編 
 青野 透 
 （大学教育開発・支援センター） 
第 57 回 
7 月 7 日 
（木） 
 Cognitive Neuroscience 
 大瀧 聡史 
 （医学部学生） 
第 58 回 
7 月 8 日 
（金） 
 法科大学院進学を考えている人のために




2005.06.25 第 7回大学評価セミナー（財団法人大学基準協会主催、関西大学）参加 
（堀井 公費出張） 
